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EL NUTRITIONDAY EN COLOMBIA 2018, 
15 DE NOVIEMBRE 2018
Taller de formación para el nDay, modalidad virtual y presencial, entrada libre previa inscripción de la institución. 
Lugar: Bogotá, Universidad El Bosque, 1 y 2 de noviembre 2018. 
Información: https://www.nutriclinicacolombia.org/
secretaria@nutriclinicacolombia.org
CURSOS LIFE LONG LEARNING EN NUTRICIÓN CLÍNICA  
DE ESPEN  2018-2019 
Lugar: 
Medellín, Clínica las américas, 26 al 27 de octubre 2018 
Barranquilla, febrero 2019 
Bogotá, Universidad El Bosque, 26 y 27 de abril de 2019 
Cartagena, Hotel Las Américas, 1 y 2 de mayo 2019 
Temas: 
-  Valoración nutricional
-  Soporte nutricional en diabetes y dislipidémias
- Nutrición y obesidad
-  Soporte nutricional en syndrome metabólico 
- Nutrición y deporte 
-  Soporte nutricional en enfermedad renal  
-  Soporte nutricional en enfermedades  
neurológicas  
- Nutrición del adulto mayor
-  Soporte nutricional in enfermedades neumológicas 
-  Soporte nutricional en enfermedades digestivas 
-  Soporte nutricional en enfermedades hepáticas  
y pancreáticas 
- Soporte nutricional perioperatorio 
-  Soporte nutricional en paciente critico  
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SIMPOSIOS REGIONALES DE NUTRICIÓN HOSPITALARIA 
Lugar: Cartagena, 5 de Octubre 2018 
               Eje cafetero, noviembre 2018
Información: https://www.nutriclinicacolombia.org/
secretaria@nutriclinicacolombia.org
CURSO INTERDISCIPLINARIO DE NUTRICIÓN CLÍNICA (CINC) 
Lugar: Bogotá, Hotel cosmos 100, 17 y 18 de Noviembre 2018
Información: https://www.nutriclinicacolombia.org/; 
secretaria@nutriclinicacolombia.org
33 CONGRESO DE METABOLISMO Y NUTRICIÓN CLÍNICA 
IV CONGRESO REGIONAL ANDINO. REGIÓN CENTRO. 
Lugar: Cartagena, Colombia. 1 al 4 de mayo 2019 
Información: https://www.nutriclinicacolombia.org/
secretaria@nutriclinicacolombia.org
CLUB DE NUTRICIONISTAS DE LA ACNC- ABBOTT  
“NUTRICIÓN ES MI PASIÓN “
Información: https://nutricionesmipasion.com/web/
Instagram: @clubdenutricionistas
AMERICAN SOCIETY FOR PARENTERAL AND ENTERAL  
NUTRITION, ASPEN. CONGRESO 2019
Lugar: Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. Marzo 23-26 2019.
Información: https://www.nutritioncare.org/Conference/
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE TERAPIA NUTRICIONAL, 
NUTRICIÓN CLÍNICA Y METABOLISMO, FELANPE 
XVII  CONGRESO LATINOAMERICANO DE NUTRICIÓN CLÍNICA,  
TERAPIA NUTRICIONAL Y METABOLISMO 2019
Lugar: Guayaquil, Ecuador. Septiembre 25-29 2002
